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 成功大學辦理 2 場全國大專校院「學生社團 幹部愛滋防治工作坊」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-82041,c5778-1.php 
 
 第 32期外語進修班──最新開班結果公告 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=89 
 



















































 「創藝‧築夢～104 年學校、社區及公部門三合一表演藝術及戲劇夏令營活動」徵選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82156,r2469-1.php 
 



























2. 電力聯絡人：莊明揚 62283 
 













 春節期間旺宏館自 2 月 17日下午 6 點 30 分至 2月 24日上午 6點 30分閉館 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82218,r127-1.php 
 






 台灣聯合大學系統 104學年度碩士班考試期間校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82226,r127-1.php 
 








  2015暑期兩岸學術交流，即日起報名開始 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=933&lang=big5 
 


























 2月 17日至 2 月 23 日為春節假期，總圖書館服務時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 歡迎申請 103下主題資料庫之旅課程 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 本校某 IP因違規大量下載 ACS資料庫致使被暫停使用，請讀者務必遵守使用規範 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
































































1. 講 者：黃一農。 
2. 時 間：2月 14日，下午 2點至 2點 45分。 
3. 地 點：台北國際書展(世貿一館)，「國立大學出版社聯展」 


















1. 講 者：游惠貞、黃惠偵。 
2. 時 間：2月 13日下午 1點至 1點 45分 
3. 地 點：台北國際書展（世貿一館），「國立大學出版社聯展」 






1. 講 者： 陳偉智。 
2. 時 間：2月 15日，下午 5點至 5點 45分。 
3. 地 點：臺北世貿一館迷你沙龍。 
4. 參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-81778,r2733-1.php。 
 
New Directions of the Fischer Indole Synthesis 
說明： 
1. 講 者： Prof. Cheon-Gyu Cho。 
2. 時 間：3月 4日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。  
 
  
Protein Concentration and chromosome organization affect regulator 
unbinding kinetics for transcription regulation 
說明： 
1. 講 者： Dr. TAI-YEN CHEN。 
2. 時 間：3月 4日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
 
